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\VC-'Niclioll Aug « 01 
CHESTER, S. C., FRIDAY, AUQUST 9, 1901. 
CONCERNING PESTS. 
A Simple Machlnc, I he Way II 
Works and the Valua of the 
Feed. . 
Krwi and llrtaM. 
Mr Editor: A few days ago'l saw 
In your paper an account by some 
gentleman of the corn shredder and 
the value he placed on it. It is no 
doubt tha't is one thing this, country 
really needs and one which will 
stay here when it gets' here. I saw 
the 'working- of one once on the 
State.farm at Boykins, S. C.,- and 
will speak a few words about it- for 
the benefit of those who have not 
seen one. Theontin question was 
asmairone.'l fprget the number, 
but it was a small concern and 
could be carried about on any com-
mon two* horse wagon and was not 
one of the large midlines such as" 
are now sold by the McCormick 
Co.- We' had a 4-hotse engine . to 
run it with. Tfje corn to be shred-
ded wis cut dow/i arid put in shocks 
to dry as thoroughly as posssible. 
At shredding time it was_ hauled to 
the shredder and fed into thi mi-
dune by two abled bodied men as 
flb as they could shove it to the 
rollers. One man on each side ol 
the machine was required to feed 
it, picking up 3 and 4 stalks at each 
grab. One or two other men were 
required to bring it from the wagons 
and throw it on the platform in 
front of the rollers. The butt 
end of the stalk was fed first to the 
rollers. When the ear of corn 
came to the roller" it was neatly 
pinched off and slip shucked, part 
of the shuck passing on through 
with the stalks and leaves and the 
ear dropped down through -a sh'ute 
to the outside of the machine where 
it was picked up and thrown into a 
pile away from the machine. The 
stalk and leaves passed on through 
apd was cut up in 4 and 6 inch 
lengths and very fine". It was 
so tine mat some of"""lht"flegroes 
used to make bedding. Pick up a 
liandfull and smell it, it smells 
sweet like sugar cane, and horses, 
cows, and all kinds of stock Idte it. 
The mules would- sometimes eat 
their shredded corn, stalks in the 
racks tiefotcjhc corn injhe trough. 
The shredded corn was taKen from 
In front of the machine and carried 
to a press and packed into bales. 
Now right here one or .two things 
should be said about the packing in-
to bates. River corn as a general 
thing is heavy and takes^a long 
lllrte 10 diy, su lung that surnr uf 
"•Without a cloud be there each brow: 
. .-Tlii-rc let the grave no abadow cut. 
When one I* pure at thou art now 
• The fairest day is stilt tbe last.' 
"And moving wide bit wlogs of white 
Thr angel at these words had sped 
Towards the eleraal realms of light: 
Poor mollwe! see,thy child Is "dead!" 
"" Tlilrbrlght," beautiful child has 
passed away! The fair fountain 
was chilled by death ere it was 
stained by sorrow. It but sleeps, 
till the sunshine of heaven has un-
chained it to that Eden where' first 
was its source. We weep for dear 
little Viola, who has gone To live 
with the angels." How desolate are 
the hearts of- her heart broken. pa-
rents. How could' they bear it 
"did not God's wing of love come, 
brightly wafting thro' the peace 
branch from above." 
The first death in the family 
brings a new and sad experience to 
the loving hearts, and in that lovely 
hofnfc circle which she adorned her 
place An nevec be refilled. Though 
the hand of God Ilea heavily, yet 
we know the little flower was not 
destroyed,.but simply transplanted 
in the Father's garden, and now 
frormbeyond evenings cold dew she 
lookjiadiantly down upon her little 
twin brother,' for whom ihe dis-
played such great love. 
Looking forward to that blessed 
reunion, the sorrowing parents in 
the mean While rejoice to say, 
"She lives again- In heaven's un-
clouded life. M. O. 
The least in quanity and most In 
quality describes DeWitt's Litle 
fcarly Risers," the famous plllalot 
constipation, and liver complainta. 
Pryor-McKec Drug Co. 
D i s s o l u t i o n N o t i c e . | 
The firm of Aiken & DOnlap has] 
this day, by mutjwl consent, b«enj' 
dissolved. A. M. Aiken continues 
tn business at the old stand and as-
sumes ail liability- All parties in-
debted to the old firm - will'please [ 
call at once and settle up. ; 
A. M. AIKBN, i 
C. L. DUNLAP. 
right... When asked if men like 
them, who had been in the habit qf 
drinking, did not manage to get 
liquor in the army,'he said of course 
they got a little'sometimes, but it 
was quite difficult.- They had to 
<lip away from caipp, and it was so 
risky. th^t. they hardly 1 ever_got. 
enough to get on a spree, and they 
du^'t seem to try much.-
*Thgs we have, on the one hand, 
a theory invented for the support 
of liquor and passed around as an 
argument—a theory with nothing 
in it—and on the other hand the 
actual fads as they are. " 
T H E L A N T E R N , 
PUBLISHED TUESDAYS XND FRIDAYS. CASH BUYERS! Editor and Prop.' 
FRIDAY. AUGUST 9- "9°' 
i i 
I wish to thank the traJej:en«jl. 
iy for kind patronage in Ihe pa«t 
and solicit a continuance of the 
same. A. M. AIKBN. E v e r y t h i n g 
Is G o i n g . 
C H E A P 
H e r e a t 
T H E v 
R E D 
R A C K E T 
S T O R E I . 
T h e UVnson j. 
W h y O u r ' 
S t o r e I s . 
A l w a y s , k 
C r o w d e d • • 
w i t h C u s - ; 
t o m c r s I s - " 
B e c a u s e W e 
A r e S e l l i n g > 
O n X h e 
Of :j»oocl$-- ivp h.Ht 
in tinier In "Hi* tins -wr-will 
stfll itnt all ISICYCL.ES on 
hand AT COST. 
We oglv h;imllr Standard. 
•Ntikes. 'Alu-avs buy* the 
liKSlt. 
FOR .SALE CHEAP. JUST ARRIVED ! 
V. 
A n o t h e r n i c e l o t o f 
R a c k e t G o o d s f r o l n 
N e w Y o r k C i t y . R e -
m e m b e r t l i e s e g o o d s 
d o n o t c o m e t o u s 
t h r o u g h t h e r e g u l a r 
c r e d i t c h a n n e l s e b u t 
f r o m b a n k r u p t m e r -
c j i a n t s a n d c r i p p l e d 
c r e d i t c o n c e r n s , w h o 
w e r e n o t a b l e t o m e e t 
a n d c o p e w i t h t h e 
c l o s e a n d w i t h e r i n g 
c o m p e t i t i o n o f t h e 
t i m e s . T h e h a m m e r 
o f t h e a u c t i o n e e r 
d o e s n o t i n j u r e t h e 
f a b r i c , b u t i t e v e r l a s t -
i n g l y s m a s h e s t h e 
P R I C E . 
•JEWELERS. OUR 
FURNITURE 
DEPARTMENT 
I s n o w r u n n i n g o v e r 
w i t h g o o d t h i n g s . 
W o a r e n o w s e l l -
i n g F U R N I T U R E s o 
C h e a p t h a t i t w i l l 
m a k e f- y o u r h e a d 
s w i m t o s e e t h e p c i c e . -
W. R. NAIL'S RE-D RACKET STORE, Main^ Street. 
I F YOXl W A N T A 
That will last longer, and not 
peel nor crack, try 
Hirshburg, HoJIandcr & Co's 
Stag Brand P.iint. 
It Will fijitlin1 th.iir:iny-ntherr 
Varnishes, White Lead, Wood 
Stain*, and Muru^co, the best 
Wall Finish.on the market. Call 
for color cards* at 
Jos. A. Walker's. 
NOW IS T H E SEASON 
KOR l'ICKLING. WE ARE NOW 
SHOEING' A llEAtrtll lJL LINE OF 
FINE 
MILLINERY! P u r e Apple 
Vinegar W e Wisli All the latest New York •Styles] Y«»ui.t« LuJi.'s Hf (hi>-Jeparinu-nt v*e can yon prompt.; 
aml.efiicient service, life: invite. ,1. 
Comparison of Prices auJ Qiuiliti/s. j Free from Acids arid 
Adulteration. K. 
None. Better. 
Dress Goods, Huntersville, N. C. 
Ilealtlijr ligation. IIOIIIH - likr aiir-
rouiiilin|{,<. I.(trjt«>, ip«Ht»*rii 
llior«ui*li work. I'r*p«r<-* lor. 
pnt«*lio*l lift*. Twenty-! 
live hoarding.-pupil* acroiniiunialctl 
With thi* principal. 
TVrrn« per. mouth of four w.n-k*: 
Hoard $s, (iiltiitii'ft.rio 
"Fall open* S« pt. a. 
I mil Aiitr. I", a.Mr.v- th- primipal 
ai Hock ""ota 
J. A. ItOYh. A. M ;.fritn-ipal. 
Specialties: 
G R A P E J U I C E 
Qi t iger Ale <•* n 
P Acid I r o h M i n e r a l 
Nalure's Great' Remedy 
For sale by Oehler's FOR R E N T . Belmont House, parlly.1urnishe»l. 
Also 0-room cottage oh Hist Lacy 
St. * Apply to O. M., MASSES', at 
Up toDatc Restaurant: # 2w 
New Furnitlire anil Everything 
Up to date. Beds.clean and com-
fortable. . Building just remodel-
ed. 'l^hc' famous Big 4 Restau-
rant has' been merged Unto 'this j 
new hotel.* Meals served, ori'the! 
European' or American plan, to! 
suit guests. Board and lodging j 
furnished on* easy• terms.. Main j 
entrance, Gadsden StVeet. 
The prices on our PATTER N 
HATS have been' halved.- If 
you u'ant one of these fine hilts 
fall early^ONIA* SIX 'LKFT. 
This has been our best "season 
and we want to elbae out.thff 
stock on hand to make room for 
our big .fall stock. 
Fl*e GROCERIES, Etc. LADIES' SHOES 
We* carry a nice litre of fine 
groceries, confectioneries, cof-
fees, . teas, flour, lard, bacon, 
hains,'shoulders, meal—anything 
in the grocery line. . 
Thanking our white and col-
ored friends for past ^patronage, 
The reason our customers are 
so well pleased with our Ladjcs' 
SHOES'is because they a rea ' ' 
new goods. No old shop-worn 
shoes irf our stock.' Prices the 
lowest. 
...CHESTER... • 
MILLINERY COMPANY 
Your humble servants, 
J O H N S O N & CO. 
I'hone 73. 
¥ 
S u p p l e m e n t t o T H E L A 1 V T E B N . 
McLAUREM REPLIES 1 v o t e d a g a i n s t h i i o for | f a r m e r * o u i n a m e n d m e n t I 
p r o p o s e d toy H e n a t o r J O O M , O 
" • *oud wl 
Proclaims to the World that the Executive Committee do 
not Represent the Intelligence, the Democracy, or the S i ' oVIS"! 
People of South Carolina—Star Chamber Proceedings T i l l m a n w e e I 
Denounced—Tillman's and McLaurin's Votes Com- »°* 
M c K o e r y w h o 
• s t r a i g h t pai 
s a l o o a l K c c o r d , 
t h 
pared. 
T o U i a D e m o c r a t l o E : 
H i * l a o f B o a l b C a r o l 
U s n i l s o j e o : T b a , o f f l 
o f a m a j o r i t y o f y t f u r . 
w a a n » i 1 * f r *"~ 
a f l e t l l b a d 
P a r l e M o n n u i n . H . C \ . y e a r . n o n e o f w b l e b 
A u g u s t 5 t h . 1BGI. t r e a s u r y . I h a v e ns>v» 
e c u t l v e C o m m i t t e e , H t a u b o n d r e f u n d i n g 
r r e a c h e d ( h e B u t e 
t h e m e w i t h & V * 
II c a l l . . 
o f i b e earn 
a d j o o r c 
o o A u g u s t U t . 
e x p l a i n e d . 
n l y SWh A y a « r a g o B a m 
N o r t h II * * 
r M u i u l l o o r a i l i n g u p o o I 
it, flra d a y * t  D e k o u a n d 11 
I b e n e w » p a - i b a r e - e l e c U o o o f * 
y o u r 
r o f f i c i a l 
i a laT» 
a k e o V T ° a r 
t l y ! o f o r m ad r " " 
m i t u e r o o d e m 
y r c e l g n a l f o n a 
• t f t a d n c 
i c i l o o a f f e c t i n g m a 
m m l u a * . I a m 
i b a m a j o r i t y o f 
P v t t j i r a w.~ ~ H a n a t o r T l f i m i ° d t h l a H a n , 
»r—Mr. 
t a k e a t o a * p a l 
T w e o l y o o e ear.:'::. 
c a l l e d tor a n o t h e r p o r p o e e b a r 
d r a » o e e d t o d o w h a t o a o Do d o n -
a m o p r o c c ' r d l n g a o f I m p e a c h m e 
p r o T l d a d tor ID t b a o o n u i t u t l o o 
H u t e a . t , 
Of b y m 
t h e a u o s l d y b i l l . T b a 
rspapera a a l d t b a t M r . U N I . b e a d o f t b a 
' thern P a c l H e l o b b y a g a l m i t b a a o b a i d y 
, g a v e H e n a l o r T l l l m a r t f r i e n d a n d aaeo-
c a • • H p " w h i c h p a i d h i m firt.OO In i b a 
k m a r k a i . I t l rda o f a f e a t h e r . « e n t l e m s n 
b a c o m m u t e r , a l w a y a C o c k t o g e t o e r . 
. « ID C u b a . 
v o t e d - l i b t h e I t e p u b l l c a o ' 
I b e m o t i o n p r e v a i l e d b y < 
w i t h t h e I t a m o c r m U . T h . 
w h i c h w a d i f f e r e d w e r e u o l i 
[ S r ; r r r L „ 
a o r u e r e p u b l i c a n s w e r e o p p o s e d t o II. 
o i y by sol-
•tffesss H a a Men a g a l D i i m lOTS 
1 b o l d m y c o m m l e s i o n f r o m t b a d e m o c r a t -
: v o l e r a o f Boutfa C a r o l i n a . 1 r e c o g n i s e DO 
I b o r l t y b u t I b e l r a , l a k e n o o r d a r a f r o m a n y 
. a n d a b a l l I n d u e o o u r e a ap-
J u d g m e n t o n m y c o u r s e aa a 
i lor T i l l m a n , p r o e c c u t l n g a t t o r n e y 
• d e m o e r a e r . e v e r t a i l e d t o a b u s e 
a o t l d e m o c r a c y T l ) o y o a k n o w 
c r a l l c u a i i o n a l c u u -
l o m l n a i l o o o f 
j b l l c a n 
II of I h a l U m r d 
a o d a 
t a a l l w o 
ivored 
z l rml lD. 
• b u t thi 
s e n a t o r a n d m y * c h a r a c t e r a a 
a o o o o a o f t b a b l l i e rea l foea o f i b a * 
r e c o n s t r u c t i o n d a y a . H a b a d b l m a e l f 
* d bwforv t h e o o n v e n t l o o aa a c o m p e l ) ' 
W . J . B r — - - - * ' — - — 
P a r a o n a l l y , 1 a m I n d i f f e r e n t t o y o u r a c t i o n 
b e c a u s e n o b o d y b a a m a d e y o u ray m a a t a r o r 
o e n e o r , a n d I r e t a r d w h a t y o a b a v e d o n a aa 
m e r e l y a x p r e a a l n * I b a m a l i c * a n d t b a f e a r * o f 
o n a i n d i v i d u a l . B e n a i o r B . K . T i l l m a n . H u t 
f o r I h l a a l w a y a e v i l a n d I n d r c e u l I n f l u e n c e , 
o r d i n a r y r e a p e e l for t b a p r o p r i e l l t a . w o o k l 
p r o b a b l y h a v e p r e v e n t e d t h e foar of y o o w h o 
a n d b e e n l g o o m l n 1 o < 
W h a w a a for T o w t n 
r v l e a p r e a l d e n t . l a | 
) • a r b i t e r a n d J o d g < 
n H o u t n Caro l I o a ? 
- a t l o i 
• T t U m i n waV o t 
a l e o d i f f e r e d o o 
l l p u o r a U ^ t x 
b l b l t l O D . I ' . a a i b l y h e r 
A r y a n d r e b a t e * m e r e . 
O n a . o u t o reco>i>ml • r e p o r t 
o l r d for i h a 
> D e m o c r a t s aa Cb1l -
. H a w i l 
t b a a e a t I - J d e c l a r e d t _ _ 
n o w h a e a i b a h o n o r tt . . . . 
ID* t o u e e t b a p o w e r e n l r u a l e d l o y o n b y y 
p a r t y t o r a m o e a a - — * " 
ACTIO!* r j r r A i a . * 
A a a c l l i i e n a n d d e m o c r a t o f B o o i h C a r o l i n a 
1 a m ( U o n i f l a d b y y o u r a c t i o n , b e o a u o a I t h a a 
b r a u g h l u p o n i b a B t a l a t b a c o n d e m n a t i o n 
a n d t h a r l o l c o l a o f t b a p r e * * a n d i b a n n b i i n 
I h r o u g b o u t t b a ( o a o t r v . . U i 
w h o a r a n o t I n t i m a t e l y a e q u a i n t e o 
c o o d I H o n • a e o a p t t b a a « U o n o f y o u r 
aa r e p r e s e n t i n g t h e t o i a l l l g e n c a a n d i 
c y o f o u r B U M a n d b o t b a r a m a d . 
o f d a r t a t o n . I w l a b t o a n U r m y 
p r o t a a L I a b a l l d a m o a a t r a U b o w ui 
m p e t l t o r a 
"SS& . .
1 f r o m y o o r p a t h 
a p p l l y . 
n p e o p l e , l o e p r e a d e l e 
1 l o c r e a e e o p p o r t u n i t y l o r 
I t o B i i m u l a t a e n t e r p r i s e . 
• b o r e d , a a t h e re-
M b e ^ p f o - p e r l t ^ - of 
l a a l l o o . l o e n l a r g e 
. L « J < e . P a r -
•sssr 
I c a l l s , l o e a c h i 
e people 
a f e a r e d o 
w e r e d l . i d ^ d . T n e 
lUghl f a . 1 « 
i o b j e c t a 
r r i g b l a 
reo u e m o c r a t a n d a H e n a l 
r o l l n a . t o d o It r e g a r d t e M » 
r n t y o n e m e m b e r a o f t h e 
I l e a . I s h a l l a a k I b e p e o p l e t o ' d e c i d e b e -
f a c t o r i e s , o p e o b l g b w a y a 
t o b a l 
u r d a 
• b a l l t r u e 
l o r e p g d l i 
I b e d e i r 
w h e n 
I 1 
nd r e s p e c t o f I b e b 
m . - Y o u r p u r p o e a u l o d a n y t h a t o p p o r - x l D a i l a a k 
I t la I n a t r o n g c o n t r a s t w i t h t b a b l a U t l t 
b o a s t o f H e n a i o r T i l l m a n a l O a f T o e y l o p u t 
o t r i a l b * f o r » t h e p a r t y o n t b a b o a i l n g a 
a a i r l a d I 
r a n d d l g o l ^ 
n d g l o r i o u s d e e d a , a 
w i t h b l m a e l f M p r o a a o s l o r . 
a o o g b t b y a r o e ^ U i 
* h r t w ' l l f j l o w H e D a t o r " T l l l i 
. m a i n l u r a b i 
» t b o a a o f t h a 
•I I n f a m o u s 
g o v e r n o r aa> 
" n a n a p -
haat>oa 
sry 
a n d b y ^ p r o c a a d ? ! . 
c h a m b e r , w b l a b w a a t h e m o a t l o f a m o u 
a n a l o f K o v i l a b b U l o r y , a n d i b e m o a t i 
r a n t t o A n g l » 8 a i o n I n a U n e i a . a e a k a 
e l u d a m a f r o m t b a p a r t y a n d I U d a b a t a a a n d 
p u b l l o a a a e m b l a g e a . I i l a y o u t d o t y , a a o u a i o -
d a n a o f t b a p a r t y I n t a r a a t a . t o a * « k r a e r a l u 
o a i r a o g t b e o i b a p a r t y . , 
«f T i l l m a n f r o m a l a k l o g h i s 
r t u n a a a g a l n a t m i n e . 
a m a a n d m y f r l e o d a 
J l h a p a r t y . W b . U » e r y o o r I n d i v i d u a l 
m o l l Tea m a y h a v a M e n , l h a p u r p o r t ' 
a n d w h o p r o c i 
• I b a t h e r e p 
. - * b o * B l u f f e r s 
p r o p o a a l o f a d t h e i r a d t . . 
l i e te n o w i n a N o r t b i 
o u r p e o p l e a a n e g r o 
> h i a e ^ 
p o s t u r e d i 
• l i n e d o o I 
r e p r e e e n l a d a c« 
la" 
g r e a a B e n a t o r T l 
f e s o U i t ! o o n 0 " u l 
t e i x d a y a a pr«n;'« 
Ibe 57 v o t e e t a k e n , 
n g t h e P r e s i d e n t l o I. 
iat l- .n d i s c l a i m i n g a r 
r a r e l g n i T o e e r l h a 
" w i i b K o a i e r , K y l e . 
. U * t l l « a a n u t l h a p u r -
e P M U ^ p ' o i ? tZaltZr 
n o m o s i o f t h e d e r o o c n i t a a n d 
n r . r e p u b l i c a n , v o t e d " a y e . " I , 
' ore P i - t a r a n d I J o d a a y , d e m v -
I - n a y . " 
Inal p a a a a a a o f t h e a r m y b i l l w e 
v o t e d for I t V n d b a d - H h roa 
m * r . I . I n d s a r . M o r g a n a n d H u l i i -
voted t O f e t n e r for a m e c d m e o U 
I b e c o n s t i t u t i o n o f Iba U n i t e d 
' t h e P b i l l p p l D t e o o s t r i c t p a r t y 
m a k e p o l __ 
o f y o a l o a v o i d o p e n a n d f a i r l i g h t . H a 
C l i m b e d t o p o w e r b y v e o o m o o a a t . u e e o f 
m a n y o f U>a p a r a a t n r a o t o i b e H t a i e w h o op* 
p o a e d b l m , for w h i c h b a b a a a l w a y a c a r e f u l l y 
a b l r k a d p e r s o n al r a a p o o a l b l l l l y . a o d o n t b a o v e r w o e < 
p o l i t i c a l i l r e a a n d r o r t o o a a o f t b o a e w b o b e - l o g l o r e ' 
f r i e n d e d b l m w h i l e b e n e a d e d f r l . n d s . N o r -
rta, T l n d a l a n d I X t n a i d a o o , m a n r e p r e s s 
e a m e e i p u r p o s e a n d I b a I n u r a a u o f tb< 
•era o f t h e B u t e a o d t b e r e t o r a a t r o n f . 
Y o a b a v e n n d e r u i 
pel a n d d e p o e e m e . n . . 
• n g . b u i w i t h o u t e v i d e t 
g r o u n d a r a m y g o o d f a l t l 
m y f i d e l i t y aa a d e m o c r a t a 
i h e u r i f f ? N o o e o f y o u • 
c a n p r o v e t o t b a p e o p l e tbi . . _ 
p a r i y la a f r a c U a d e p a r t y . I t h a s o p p 
t a r i f f f or p r o t e c t i o n o n l > . b u t a s . e a r l y 
Jfcff p a r t y 
. o f M H e p u b l i c 
l e o . b u l t u # p e o p l e , b e f o r e wb-»t 
a s i q u a r e l > p u t . e c ' 
v o l s l n g e n t l r . l y n e w f 
d « p r o p e r l y a p a r t y c. 
m y p o l l i l ea l J u d g m e n t to ld m 
w « » p i a c t l ea l l y u n i i e d . T i t s 
p a r t y w a a w r e c k e d b y b e i n a f 
• u n a m a i l e r I n t o a p o l i c y o p p < - e d i 
iwn i r a d l l l o o a , a o d " 
of o t b e e K>ya4 d e m o c r a t - . I M e e t o p -
p e o p l e w o u l d o e v * 
I b a v e f a e o r a d » b l p 
o o e , I 
a l t e r l la I n : 
l y l a l i h i u l . P a r l y p o l l o l a a a r a d e l e r m i n e d 
f r o m l i m e t o t i m e b y p a r t y a l e c t l o o a a n d c o n - u u „ l l , I 
e e n U o o a , a n d DO » a a o u r b o d y o f » a o b a a S M w e n t y ^ o ' 
<0d aat . 
b l y s u b m i t ( i b a l It U 
Ml* • T « o U o o « !o%oTa t h a ^ u T a ' d * 
- a l l n o t a l t b e l r c a m p a i g n m e e t -
l b I a m a i l e r o f e l l a l I n t e r e s t l o i b e m 
ind t b a t i b a p e o p l e o f i b e » e a *> 'i;r 
l a n d ) 
i b e p o w e r t o e a r hat w e a n t b o a a a l a c U o n i 
w h a t p o l l c l e a a h a l l b a a b a U a U o f p a r t y l o y a l ' 
mux T i l l m a n l a a a a u m l o g t h e p r a r o g a -
Of a o p r e m a boaa a o d d l c U t o r t o a a y ^ a a r 1 ^ , 
• b a l l o r a b a l l n o t b a r e g a r d e d aa a d e m o - r 7 T : ™ * 
I l e a 
t w b o ~ sop 
" h o f a v o r e d t b a 
M e a y H o e * . ' a c t i o n w o u l d t^ai 
fldeoce o f t h e p a r t y t h r o u g b o i . . 
v b o e e d e m o c r a c y n o t e r e o h i s r e c k Ice" 
i l s n d e r o u s I n s o l e n c e d a r e e l l r a a a a i l . I 
i b e h a a t o i « d a c a l n a t I b e 
I t y o f b l a p a r l y a n d e v e n aga lo< 
d e r a t i o n s — n o t a b l y I n l h a P i a l 
t o i b a C o b a n b i l l . 11a h a d d e c l a r e d b l a 
p o e a t o o p p o s e a n d O g b t t h U l o l b a M a t d l 
b u l b e v o t e d for It. H o m e o f b l a p r e e e o t o . . . 
p a p e r f r i e n d * a a l d a t t h e l i m e I b a t b e d i d I t t o 
a o r r y f a v o r w l i h t h e C b a r l e e t o n » o u , h o p i n g 
ia l t a m e n d m e n t 
e c l a r e d b l a p u r " 
a t o u > a M t a t d K o b ; 
U W M M t r B u p o a a I _ _ _ _ 
poMteealon e U t o r i t ~ i  i J i a s t o n ~ v . . . . 
i n d t n a n I I l n » I n S I U U I a - s s m v u i s o u l u u u s m a i l l n e a . t o t o t r a d e I b e e s p o a l l l o n b i l l t b m o g b . 11 IOBI 
a n d d a t £ « ? £ / f . 21 e l vl 11 aa t n e r a , a o d m « k e t o e m i b e e q o a l o f w a a t h e c a a e . b e w a s t h e a b a l l o w v i c t i m o f a 
o r f * > w n B u t e a l o m a U r l a l p r o s p e r ! l y . H a n a - p o l l l l o * ! gr5To g o - W s g a m e a n d e o l d b l m a a l f 
c a e a i o g o f y o a r v . t o r T H l m a o w o u l d l e a * a t h e m , a f U r w a h a v a for s a w d o e u B u t I b a v e a a l d e n o u g h , 1 t h i n k , 
• I I I DID Tlbt -WAV & I T T i l l k o v i r . d e p r i v e d t h e m o f t h e p r o t e c t i o n o f H p a l n t o a t o p r o v e l o y o u a o d l o I b e p o b l l e t b a t y o a — 
* i a » Viu . , ! * • * * U « r T H « " O H I T , b o p e t a e a a t r a g g l e aa lo I n d e p e n d e n l n a t l o o l i k e m a n y w h o h a v e rtaen a n d g o n e b e f o r e 
b l a d o a b l e c h a r a c t e r aa p r o e a a a t l o g w l u W l i b o o l r * e o u r r e e o r e e l f p r o t e c U o o . V o r t o - y o o — b a r e p e r m i t t e d y o u r a e l v e e t o b e m a d e 
• n d a t t o r n e y a * a l h » l m e , B e n a t o r TtiV- c a U l v for u a t h e r e c o r d a a b o w . t h a t I n b o l l d - t o o l e o f b y H e n a l o r T i l l m a n , l o p r o m o U h l a 
la r e p o r t e d a a a a y l n g b e f o r e y o o r c o m - J n > t h e m o p , w e a r a g o t n g t o b e o e f l t o u r o w a o w o b a a e a n d b r u U l e n d a a n d l o p r o t e c t b l m 
aa t h a t I b a v a v o t e d w i t h t b a r a p a b l l - c o a B l r y . * ! ; w a o t l o g l v » t h a t t e r r i t o r y i b a f r o m a a t r u g a l a b e f rara t o f a c e , b e c a u a a b a 
- I n I m p o r t a n t m a t u r e " a D d t h a t b a b u b e a t form o f g o v e r n m e n t In t b a w o r l d , b a k n o w e t b a t i b e fac ta a n d a r g n m e n u a r a a l l 
m e c o n f e r r i n g w i t h r e p u b l i c a n a e o a t o r a . d o e e n o t w a n t t o g i v e It a o r fond o f g o v e r n - a g a l n a t b i m . H U h o p e le t o k a e p t b o e e f a c U 
- " * — * 1 p e o p l e o f B o o t h C a r -A a I w i l l a b o w b y t h e r e c o r d s b e b l m a e l f f r e -
q u e n t l y v o t e d w i t h t b a r e p u b l i c a n - • 
p o r U n t m a l t e r a , " a a a l l o t h e r d< 
r o m t i m e 
i v e r y m< 
t s p r e e a w a a 
e a a y a " f r a e a l l v e r o r B o s i " 
» a e t t l e d t h a t «>t lua . 
• a o a t o r a b a v a f  t i e l o t i m e , i t la I a m tor 
- j o p p o a l i a p < i r t y ? m o n e i a U v e wsgea." T b i a " w e c a n n o t " h a v e 
a n d a a e v  a n o ( p r a c t i c a l WIHMQI a n o u t l e t for o a r e a r p l a e . p r o d o e u o o a a b i 
a t u r n pa t o U k a a d v a n t a g e o f 
I g o o r a n c a . I d o n o t t b l b « t b t 
H o a l b C a r o l i n a e o I g n o r a n t aa t o b e r a a U y 
c a l v e d b y t h e m l i e c a n n o t p o t . m a a o d a r l a w , , 
s u s p i c i o n a a b a h a a p o t b l m s e l f b y b l a o w a h i m a o d . t b a 
f r o m t 
t b a b a l l o t b o i l » ~ ~ A c o e p l m y c o n d o l a n o e a o n t b e u n h a p p y a n d 
. t o d f o O B U n t a b e o r d s i t u a t i o n I n t o w h i c h t h l e w o u l d - b e 
h o d e e f r a w o r k a t ra- d k c u i o r b a a l e d y o a . Y o a m a y b e a a s n r e d 
- e w a c a n o t b a v a t h a t b a w i l l H o d a c r e v i c e t h r o u g h w h i c h l o 
e n r p l u a p r  a ta o o c r a w l , l e a v i n g y o a t o a U n d t b e A r e w b e a I t -
b l a a r a e q u a l U r m a w i t h a l l o t o a r o o m p e U l n r e l o t b a b a c o m e e b o u a o d t h a t h a v i n g u s e d y o o h a 
i ' m a n I n ' r o g r m a l V e j w o t b M i B w i ' m ' n B i f w 111^  a e a t y o a a a l d e U k a m a n y b a b a a formerly 
l a l i y d ^ S e B o o t h ! w T l f l o o g ' p a r m U t h e c J b a u " a ' - 1 dea l r e u T p r o c U l m t o t h e w o r l d t h a t y o a 
[ . p o J l O d a n a u» a t a n d b e t 
a t t a i n m e n t o f t b e a a | 
4 r e p r a e e o t t b a I n U l l l g e i . 
o r t b a p e o p l e o f B o o t b . C a r o l i n a : a o d t o 
n d H e o a l o r T i l l m a n t b a t b e h a a n e v e r a c « a . 1 b a v e n o t l o p u b Ho o f f l r a r » i r t * r a d e d a o d a ? I f t b l e la p o t d e m o c r a t , t b e o y e o U a - TOO a n d H e o a l o r T i l l m a n t b a t b a h a a n e v e r 
f r o m a . p e r b a p a . b o a w a b l e b a o k r a p c y l o d i e - m e n , I I n v l U y o a t o j o l n b a n d s w i t h « e l o ' b e a n m y m a a t e r a n d a b a l l n e w b e ; t h a t b a 
b o o o r a b l a a a d a o e i p l a l o e d w e a l t h . K a a a d m a k i n g i l e a a b a l l n o t caeca p e t b a v e o g e a n c w t h a t m o a t 
I b a v a d r a w s t b e s a m e eakar l ea b a t 1 h a v e T h e s e a r a t b a l e a d i n g n u a a t l o n a o n w b l a b I e u r e l y f a l l n p o o b l m w b e o t b a p e o p l e b a v a 
foaod It I m p o a a i b l e t o a a v a a d o l l a r f r o m n o d e r a u n d m y d e m o c r a c y a n d l o y a l l y b a v a b a a o m a d e t o a a d e r e U o d b l a m o U v e a , 
m i n e . I b a v a n a T e r , b o w a r ar, t r s a t l a d t o b a a o a e e a l l a d . — * - — - — — 
c o r p o r a U o o a ^ w l l b t b a fiawnlb 
v o l * ! for^bam. a o d a — 
d o o e . I b a v a n e v e r b a a o t b a e o l e b a a e a n d . 
b u y i n g - a a a n t o f a n e w l y c r e a t e d w h i s k e y 
W o a t w l l h l u r a b a t a a o f 100^00 t o W * a 
ik I b a r 
o f t b a p e o p l e . I 
p a r t i s a n I n t o l e r a n c e a o d 
v a a U B l l y . 
L o w p d a e M e L a n r l n , 
THE LANTERN. 
TSRM* o r i 
f W O DOLLARS A YEAR. CASH. 
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F R I D A Y , A U G U S T 9 , 1901. 
B U S I N E S S L O C A L S . • 
Adt t r t ia t ranntA I n x r t e d i i rnkr t t n -
I f a d at CoiK<Mnln a l ine . 
No tUvertiftpmentft in«*rteil aa read-
ing m a ' t r f . 
. J o b P r i n t i n g — W e h a v o a l l t h r 
n<w % t y p e faces" a n d c a n t u r n out 
u n ; t o - d a t e j o b w o r k on v e r y abort 
no t i ce . O u r p r i c e s a r e v e r y rea 
sonabfe for f i r s t -c lass w o r k . T r y r u s . 
* Miss G e r t r u d e G r e e n is. v i s i t ing 
f r i e n d s irv F l o r e n c e , * 
Misses '-Josie W i t h e r s a n d J e n n i e 
O jreiis; of C o l u n l b i a ; a r e v i s i t f ag 
Miss K a t e Mills: 
M r s . R . B . Ca ldwe l l is v i s i t i ng a t 
Mr . J a m e s M. C a l d w e l l ' s a t Wel l -
' r i d g e . > 
A d a n c e w a s g i v e n .in t h e a r m o r y 
on T u e s d a y n igh t in honor of t h e 
' "visi t ing y o u n g ladies . ' 
S t a t e ' S e n a t o r . D . S . ^ l l c Q d e r s o n 
will b e ' e n t e r t a i n e d whi le h e r e ^ i t 
t he big m e e t i n g b y S e n a t o r G l e n n , " 
S e n a t o r T i l l m a n b y Solicitor H e n r y . 
' M r . A. W . L o w r y w e n t o v e r - t o 
Un ion t o d a y , w h e n c e h e a n d a 
- f r i e n d wil l go . to t h e Buf f a lo Expos i -
• t ion . " 
M r s . D . J . M a c a u l a y a n d he r sis* 
t e r , M r s . McMas te r , s p e n t y e s t e r -
d a y w i t h M r s . W . L . M c C r o r e y ; 
nea r B a n k s . 
Mr . Roy S p r a t t a n d h i s i A * -
Miss N e l l i e , . h i v e g o n e t o N e w 
York a n d W a s h i n g t o n on 3 p l e a s u r e 
t r i p . 
T h i n k i n g ou t r e a d e r s will b e in-
t e r e s t e d in S e n a t o r M c L a u r i n ' s re-
p l y to t h e c o m m i t t e e , w e send it o u i 
w i t h t h i s i s s u e . . 
W e h a v e s o m e m o r e ed i tor ia l 
c o r r e s p o n d e n c e , wh ich w e I w v e 
ne t room fo r <o-day. It m a y a p -
pea r la ter if no t t oo . s t a l e . 
J . E . M c D o n a l d , E s q . , of W i n n s -
boro , is in t o w n , r e t u r n i n g f r o m a 
p r o t r a c t e d b u s i n e s s v i s i t to N e w 
Y o r k . 
T h e D o w a g e r E m p r e s s of G e r -
m a n y is d e a d . S h e w a s t h e m o t h e r 
of t h e e m p e r o r a n d o ldes t d a u g h t e r 
of Q u e e n Victor ia . 
T h e Mis se s Mills g a v e 
h o m e " l a s t -n igh t , in honor of the i r 
v i s i t o r s . Misses W i t h e r s a n d 
O w e n s . 
Miss L o u i s e B r o w n l e e , w h o h a s 
b e e n v is i t ing r e l a t i v e s a t ' L o w r y 
v i n e a n d in tni% c i t y , lef t Ulls m u m 1 
ing tor he r h o m e In D u e West.-
Mr . O . " J . G » i n w a s ' in t o w n 
y e s t e r d a y w i t h a load of t ine w a t e r -
m e l o n s . • H e a l w a y s M s s o m e t h i n g : 
j t o g e t m o n e y ou t of tile u r b a n p o p u -
l a t ion . 
It h a s b e e n m e n t i o n e i F ^ h a t Mr . 
C h a s . F . Wood is Here for h i s v a -
ca t i on . Mr . F r e d Wood "Ss a l so a t 
. h o m e , Jv i th h i s f r i end Mr . Mi tche l l , 
of Ridge S p r i n g , w h o , l ike t h e 
M e s s r s . W o o d , h a s e m p l o y m e n t in 
A u g u s t a . 
T h e g r a d i n g on t h e C h e s t e r f i e l d 
& L a n c a s t e r Rai l road h a s ^ b e e n 
_. n e a r l y _ c o m p l e t e d four .^mi les w e s t 
of t o w n in t h e d i rec t ion o T f t u B y . 
It i i sa id t h r e e h u n d r e d h a n d s a r e at 
w o r k . — C h e s t e r f i e l d VtJvir/iper. 
Mr. Robt . F i r m e r , Q f x G o r n w e l l , 
•who w a s in t o w n y e s t e r d a y , sa id t h e 
d a m a g e d o n e by t h e la te tlood in h i s 
ne ighborhood w a s f e a r f u l . T h e y 
had a h e a v y s h o w e r of hai l , bu t t h e 
s t o n e s werje sn ja l l a n d ^ l i d bu t little 
d a m a g e . 
S e r v i c e s will b e he ld a s usua l at 
t h e Bap t i s t "church n e x t S u n d a y . 
In t h e . m o r n i n g t h e pas tor wil l 
- . p r each i n " T h e g u e s t w i t h o u t t h e 
w e d d i n g g a r m e n t . " At night t l \e 
i h e m e will be " T h e th ree fo ld a t t o t 
F a i t h . " . 
* Mrs . J . L " Wi l l i amson , of N e w 
b e r r y , w h o h a s b e e n v is i t ing he r 
p a r e n t s . C o l . a n d M r s . J . R. C u l f r 
. l e f t to d a y for h o m e . S h e h a d a 
v l i t t le b u s i n e s s a t t h i s office, a n d 
wlfen s h e e n t e r e d , u n e x p e c t e d l y , 
w e recogn i sed in t h e s t a t e l y n u ; 
t r o n ' s face the* s a m e f e a t u r e s t h a t 
w e h a d s e e n In t he face of t h e 
r o m p i n g school girl t h a t w e t r ied t o 
bea t spe l l ing a t O a k G r o v e a ' s h o r t 
t ime a g o — a h ! y e s , j u s t 30 y e a r s 
. 8R0- i 
F o r a a l e — $ mi lk c o w s w i t h 
y o u n g ' c a l v e s . S o m e good 
L . E . Stf iMON, B a n k s , C . 
L l t t l f f i r l a , - r ead t h e Nicholson 
F u r n i t u r e S t o r e ' s n e w a d v e r t i s e 
m e n t . 
M a r r i e d 
B y R e v . H . C . Buchho lz , Aug. 
4 t h ^ i Q O i , Mr . Victor Robe r t son a n d 
Miss Maggie B r o o m . 
D e a t h . 
M r s . ' J e n n i e "Bolick, w h o l ived 
w i t h he r s i s t e r , M r s . E . B . J a m i s o n , 
a r C o r n w e l l , died T u e s d a y a n d 
is bur ied W e d n e s d a y . M r s . Bo-
k w n s q u i t e old a n d h a d b e e n a 
pple for y e a r s ; u n a b l e to ge t abou t 
a l o n e . — 
L l l t l c g i r l s , r e a d t f ip . Nicho lson 
F u r n i t u r e S t o r e ' s . n e w adver t i se 1 . 
m e n t . - -
^Sai^ >cath." ' ' . 
/ M i s s Js la , o ldes t d a u g h t e r of Mr . 
and" Mrs.* A n d r e w . J ' . B o y d , of F o r t ' 
L a w n , dietf W e d n e s d a y , J u l y 31st"; 
a g e d abou t 22 y e a r s , j She ' a t t e n d e d 
picnic on T h u r s d a y ' b e f o r e h e r ' 
d e a t h , a n d t h e r e w a s o o t h i n g to irv 
d ica te t l i a t s h e ' w o u l d be . f l i t o f f i n 
t h a n a w e e k , i n a t c h e d f r o m t h e 
loving* f a m i l y c i rc le" b y . a ' dead ly 
d y s e n t e r y . Miss Boyd t i u g h t last 
y e a r in t he For t L a w n "school ' and* 
to t e a c h a g a i n . S h e a t t e n d e d 
the la te sess ion of the- s u m m e r 
school h e r e . -
B u r g l a r y - ^ 
T h e ptlice o f ' M e s s r s . . G . M. 
D r e n n a n ' ' & C o . , in t h e ' S e a b o a r d 
w a r e h o u s e , w a s e n t e r e d M o n d a y 
night by , a bu rg l a r . S o m e lard a n d 
m'ple c a s e w a s about ' all t h a t 
could b e m i s s e d , bu t t h e i r d e s k h a d 
b e e n b r o k e n in . a n e f f o r t to get 
j n o n e y or o the r v a l u a b l e s . It hap-
p e n e d t h a t $ $ $ h a d b e e n lef t in t he 
d e s k b y m i s t a k e M o n d a y e v e n i n g , 
bu t f o r t u n a t e l y t h e thief fa i led to 
f ind i t . S o m e s t a t i o n e r y w a s de-
s t r o y e d . 
W a n t e d — T o b u y a n i m p r o v e d 
l a r m of 500 or 6 0 0 a c r e s . G i v e de-
scr ip t ion . a n d ' l o c a l i t y . JOHN 
WiSHHRT", C r o s b y v i l l e , S . C . 
Dispense r E l e c t e d . " " 
T h e c o u n t y board of cont ro l m e t 
y e s t e r k a y , accord ing t o adve r t i s e -
m e n t , l o e lect a d i s p e n s e r for t h e 
y e a r beg inn ing - O c t o b e r 1st . T h e 
c a n d i d a t e s w e r e Q , B. tttfo, t h e 
i n c u m b e n t , J . M. M c D a n i e l , H . C . 
Wi ' lks , W . S . S m i t h , R . B. R ieves . 
Refo w a s r e e l e c t e d . It w a s 
decided a l so t o r e t a i n t h e p r e s e n t 
a s s i s t a n t s , W . M. W e s t b r o o k a n d 
S . P . D r a f t s . R . S . Mcl l roy w a s 
a w a r d e d the c o n t r a c t for d r a y a g e a t 
fo r t h e y e a r . / C o n s i d e r i n g 
The i r^c lose a t t e n t i o n t o b u s i n e s s , 
each of t h e d i s p e n s e r s w a s g r a n t e d 
v a c a t i o n of 10 d a y s w i t h p a y . 
D c a t f t of M r s . f i o l l e y . ' 
M r s . Eliza A. Hol ley d i ed S a b b a t h 
m o r n i n g , 4 t h i n s t . , a t he r h o m e on 
P i n c k n e y s t r e e t . A f t e r f u n e r a l 
s e rv i ce conduc t ed b y R e v . T . E . 
Morr is , t h e r e m a i n s w e r e bur ied ac-
cord ing to he r r e q u e s t , in O l d 
p u r i t y c h u r c h y a r d , "by t h e s ide of 
he r f a t h e r , Mr . W m . P . L y n n , w h o 
died 6 0 y e a r s ago . S h e w a s con-
fined to he r b e d abou t t w o w e e k s 
b e f o r e he r d e a t h , b u t h a d b e e n 
s ick longer , a n d p r o b a b l y n e v e r re-
c o v e r e d en t i r e ly f r o m a n a t t a c k of , 
g»ip W s H a l l . " . * - ' 
MfS. HoHey w a s n e a r l y 8 0 y e a r s 
old a n d h a d b e e n u n u s u a l l y a c t i v e 
all hex"life.- S h e n o n a g e d he r f a r m 
a n d al l he r b u s i n e s s fo r m a n y y e a r s , 
and n e v e r c<*uld.bea"r to be ' in deb t 
e v e n I n . t h e SmaJlest a m o u n t . S h e 
born a n d g r e w u p i n ' C h e s t e r 
a n d r e m e m b e r e d t h e first h o u s e s in 
t o w n ; but s h e l ived m a n y ' y e a r s 
a n d r e a r e d h e r ' f a m i l y In t h e coun-
t r y , m o v i n g back to t o w n t h r e e 
y e a r s a g o . . S h e - w e n t j o school here -
a b o u t 7 5 y e a r s a g o , a n d the f a m i l y 
t r e a s u r e a n u m b e r of p r izes a n d 
ce r t i f i ca te s s h e w o n . O n e / o f t h e s e 
book g i v e n h e r ' i n '1832 b y . A. 
S h e n e , " a t e a c h e r ' w h o m f e w of our 
r e a d e r s e v e r h e a r d of b e f o r e . 
. M r s . Holly h a d b e e n a m e m b e r 
of t h e Method i s t church* 6 3 y e a r s , 
.vas p e r f e c t l y r e s i g n e d t o - d i e 
a n d re jo iced a t t he p r o s p e c t . S h e 
l e a v e s four d a u g h t e r s h e r e a n d o n e 
son in Miss i ss ipp i . 
M r s . T a y l o r ' s D e a t h . . 
M r s . J . E . T a y l o r , of L a n c a s t e r , 
died at t h e P r y o r hosp i t a l h e r e 
W e d n e s d a y a f t e r n o o n , a n d t h e re^ 
m a i n s w e r e t a k e n to L a n c a s t e r o n 
t h e e v e n i n g t r a in . S h e c a m e h e r e 
f e w d a y s ago in # the h o p s , of get -
t ing relief f r o m t h e r a v a g e s of 
B r i g h t ' s d i s e a s e , bu t no e a r t h l y 
power could p ro long he r l i fe . Mrs . 
T a y l o r , b e f o r e he r m a r r i a g e , w a s 
Miss N a n n i e E d w a r d s , of D u e W e s t , 
a n d s h e w a s 38 y e a r s o ld . H'er f a th -
, D r . E . I f , E d w a r d s , he r m o t h e r , 
a n d h e r s i s t e r . Miss J e n n i e , w e r e 
w i t h he r w h e n s h e d i e d ; a l so 
he r h u s b a n d , d a u g h t e r a n d t w o 
s o n s . T h e c h i l d r e n appea r t o b e 
about 8 t o 15 y e a r s o ld . Mrs . -Tay* 
lot* h a d m a n y f r i e n d s in C h e s t e r , 
a n d t h o u g h the ^ime w a s v e r y s h o r t , 
m a n y of t h e m go t t h e n e w s of he r 
d e a t h a n d a t t e n d e d t h e b o d y f r o m 
t h e hesp i t a l .to t h e d ^ p o t . 
D u r h a m - F a n t . 
O n las t W e d n e s d a y e v e n i n g Mr . 
, Ross D u r h a m , a . p r o s p e r o u s a n d 
T o m o r r o w ' s M e e t i n g . 
Mr . R~ B. C a l d w e l l I n f o r m s 
t h a t e v e r y t h i n g is r e a d y fo r t h e 
big political m e e t i n g t o m o r r o w , a n d 
t h e ind ica t ions a r e t h a t a h u g e 
c r o w d wil l b e h e r e , t h e c o m m i t t e e 
s e n t H o n . A. L . G a s t o n o v e r t o 
Union las t n igh t t o m e e t t h e s p e a k - ' 
Ch ie f of Pol ice K i l l e d . . 
CHARLOTTE, .N. C . , A u g u s t 4 . — 
A spec ia l f r o m S h e l b y , N . C . , to 
t h e Observer. s a y s t l i a t Ch ie f of 
Police J o n e s of t h a t p lace w a s shot 
a n d i n s t a n t l y ki l led b y J i m L o w r y , 
neg ro e m p l o y e d at t h e S . C . & 
G a . depo t a t i o 'c lock th is m o r n i n g . 
J o n e i w a s t r y i n g to. s e r v e a w a r -
r a n t c h a r g i n g Btftory w i t h sel l ing 
w h i s k e y w i t h o u t , l i cense . L o w r y 
firing at J i n e s , t h e b ultet t a k i n g 
e f fec t in t h e l u n g / J o n e s fo l lowed 
a n d c a u g h t h i m as h e s t r u c k a l a m p 
p o s t . L o w r y flred aga in , t h e bulVet 
g o i n g - t h r o u g h Jones. ' h e a r t . Blood 
h o u n d s a n d o v e r * t h o u s a n d p e o p l e 
on t h e n e g r o ' s t ra i l . , O n e of 
t he h o u n d s w a s shot b y t h e f l ee ing 
n e g r o . Rewards ' , agg rega t i ng $ 6 0 0 
h a v e b e e n o f fe red for h i s c a p t u r e . 
L o w r y . i i abou t 25 y e a r s o ld , 
abou t five f ee t a n d e l e v e n . i n c h e s in 
h e i g h t , s l i m , w e i g h t 14$ p o u n d s , a 
a t h e r l igh t m q l a t t o , w i t h ^ i s r ight 
e y e - t o o t h r o t t e d ou t a n d a ^ n i c h e 
b r o k e n o u t ' b e t w e e ' n liis. f r o n t t e f t j h , 
one a . l i t t l e d a r k . A smal l btovvn 
spot on one s ide of f ace . H a s promi-
n e n t c h e e k "bones a n d r a t h e r slim 
c h | n . 
. G a v e l f r o m G a i r n e y B r i d g e . 
R e v . O l i v e r J o h n s o n , of L e s l i e , 
S . C . , w h o is in W a s h i n g t o n o n h i s 
r e t u r n f r o m t h e recen t c o n v e n t i o n 
of- Uni ted P r e s b y t e r i a n s at W i n o n a 
L a k e , I n d . , h a s a gave l w h i c h t h e 
R ? v . D r . R . jdr Miller o t P t t s b u r g ; 
p r e s e n t e d h i m on. t he floor of t he 
c o n v e n t i o n , ' T h e wood w a s se -
c u r e d at G a i r n e y Br idge , Sco t l and . 
A piece of s t o n e f rom M a r s ' Hill 
w h e r e P a u l p r e a c h e d to t h e A the -
n i a n s , is i n s e r t e d in o n e s ide of t he 
g a v e l , a n d a p iece of s t o n e f r o m 
M o u n t O l i v e t , nea r J e r u s a l e m , is ' 
n s e r t ed in t h e o the r s i d e . Unde r 
t h e w o r d s " G a i r n e y B r i d g e " on the 
gave l is insc r ibed the d a t e , ( ' D e -
c e m b e r 1 7 3 3 , " t h e la t ter be ing t h e 
in w h i c h E b e n e z e r E r s k i n e a n d 
h i s * c o a d j u t o r s met at G a i r n e y , 
Br idge a n d organ ized the m o v e m e n t 
hich c a m e t o be k n o w n in Sco t -
l and a s ttyp " S e c e s s i o n " c h u r c h , a n d 
w h i c h w a s , t h e progeni tor in t h i s 
c o u n t r y of t h e p r e s e n t " A s s o c i a t e 
R e f o r m e d . P r e sby t e r i J*o" c h u r c h of* 
t h e s o u t h t h e m e m b e r s of wh ich ar« 
sti l l f a m i l i a r l y k n o w n a s " S e c e 
d e r s . " — 7 b e State, 5th i n s t a n t . 
NOT SEALING 
B U T A I.MOST . 
GIVING AfAY 
KLUTTZ' New York 
Racket has just about 
quit selling and is now 
almost giving a w a y 
Dress G o o d s and 
Shirt Waist goods and 
Lawns, and Crash, and 
Foulards, and Men's 
Clothing, a n d Single 
Pants, and Boys' Suits, 
and Hats, and ghirts. 
and Shoes, and Slip-
pers, and Parasols, and 
thousands of o t h e r 
goods all cut down to 
a cheaper than cheap 
price. 
'Kluttz now has no 
thought o f making 
money, he is simply 
after greatly reduc-
ing - this tremendous 
stock of goods. He 
is determined to bo 
quick about having a 
whole lot less goods 
even if he. don't get in 
much cash. 
Now if you be quick 
enough a world won-
doring surprise of good 
goods a n d cheaper 
than cheap cut down 
prices await you at 
your cheapest friend 
KLUTTZ' 
New York Racket 
% "OetoraAv Vtv W\e "ftxxsvMss 
T h e N i c h o l s o n l : u r n l t u r e S t o r e s 
h a v e a n o t h e r t r e^ t in ^ s to re fo r t h e 
l i t t le g i r l s . T h e y wil l g i v e a n o t h e r 
r a n g e j w a y o n S e p f ; 5, t o theVl i t t l r 
gir l b r ing ing tlieni t h e , m o s t a d v e r -
t i s e m e n t s of the i r s t o r e . I t l d b e s n ' i 
m a k e a n y d i f f e r ence h o w old t he 
a d v e r t i s e o f c n t is o r w h a t k i n d it is 
j u s t so the i r n a m e is on • i t . At 
t h e i r c o n t e s t aboyt a m o n t h ago 
t h e r e w e r e fifty c o n t e s t a n t s a n d 
, d r ' l i gh ln l l i t t l e . . g i r l s 
. N'O OIIMT firm in tlu» «-ily In 1SS8 i 
. NO limit' wiil'inirnM<! t o Show 
NO cml to da in ty . l^w^lry. 
NO nurh of Arl\var»* in Inwn". 1 
"NO apprnaeh to.our Optienl O ' -par tn i fn t . / 
NO t o our'ntiN-k of U'atcheo. -
NO r«'|tnirinir to^ •lilll-iilt for o u r - k i l l e d workman. 
NO *hort In any of dur broad guaran tees . 
NO customer remain- <li«»ati«tled who makes known any reas-
onable rompla in t . . • . 
R. BRANDT, The Jeweler and Optician, 
U n d e r T o w e r C l o c k , C h e s t e r , S . C . 
W H V ? 
OWENS BREAD AND ROLLS ARE UN-X-LD. 
I l l C C A U S I C — M i a l l a k i - r s p e n t i<cv<y? yt ' i l r i i Tn' l c . i i n i n | { - h a u ' to 
m n k i ' " l l i r i i i .* „ 
I I E C A U S K — l i e . U t e i p u r e l i i « h l l n u r . . . 
I l E O A l ' S K — I t is ri 'Kiil.ir a n i l i i p . t o t in ' s t a n d a r d . . 
l y S G A U S K — K v e r y v . n n s u i M - r w h o ' t r i e s i t w a n t s it a g a i n . , ~ 
T. O-^rezi.-' 
SEMI-ANNUAL CLEARANCE SALE AT 
G O L V I N ' S 
W> lisve enfnmen<*ed oiir Helni-Anmial t^U-araMiV Sale of A I.I. S U M M E R 
>OI)S. Our e n t i r e - t . ^ k of Mil l inery, and Mill inery Trimmiiigi*. all T r i m -
i-d a n d ITntrimmed llat*. Sailof*. W a l k i n g a n d Sldrt AVaiM Hat* at a l lmo- t 
mr own price. • / ' . 
We liaye a most Elegant Line of Millinery 
and Millinery Trimmings. 
WASH DRESS GOODS ! 
k r r - , I l imilii- . . Kuy| , l ian f ' i - . |i-> 
fo rmer |»ri«-ir t r - T l i e - e prire-i 
i - H n j r of C o t t o n T a t r e t a a c . 
I t indor t ' lo lb* a n d l . inen 
•w York eo- i . K*w jdeoea 
are KOU < ASI1. 
Wr. W-. J . B a x t e r of N o r t h B r o o k , 
N . C . s a y s h e s u l l e r e d w i t h p i les 
for l i l teen y e a r s ? He t r ied m a n y 
r e m e d i e s wi th no r e s u l t s u n t ' l lie 
used D^eWit t ' s W i t c h Hazel S a l v e 
a n d that*quickly cu red h i m . I ' r y o r -
McKee D r u g C o . 
SHOES AND SLIPPERS. 
m- of OXKf tUOS and SAN'OA I.S at A C T V A f. COST. N o 
»r df-e . .nnt-fal lowed on t»ie«e | . r i ies . , 
Sz, C G . 
JOB PRINTING OF EVERY DESCRIPTION at The Lantern Office -
THE NICHOLSON 
p r o g r e s s i v e y o u n g p l a n t e r a n d busi -
rnah of o u r c o m m u n i t y , a n d 
Miss E v a F a n t , t h e a t t r a c t i v e a n d 
a c c o m p l i s h e d d a u g h t e r , o f Mr . C . £ . ' 
F a n t , w e r e jo ined in t h e holy" bonds ' 
of wed lock at t h e Bap t i s t p a r s o n a g e 
by. the i r pas tor , , t h e R e v . E . D , 
Wel l s . 
T h e y a r e both q u i t e p o p u l a r , a n d 
Mr . D u r h a m is to be cong ra tu l a t ed 
upon h i s cho ice o f a Hfe c o m p a n i o n . 
W e h a v e not y e t l e a r n e d w h e r e 
t h e y will m a k e the i r f u t u r e h o m e , 
bu t i t is to b e h o p e d t h e y wil l re ' 
) o u r i m m e d i a t e c o m m u n i t y , 
could no t a f fo rd to lose t h e m , 
bu t w h e r e v e r t h e y go, t h e y wil l 
c a r r y j v ' i t b t h e m t h e b e s t wi shes - .o f 
the i r m a n y f r i e n d s . J , . 
Halsel lv i l le , Aug . 7 . • 
H o u s e t o R e n t — 6 room c o t t a g e 
1 c o r n e r L a n c a s t e r a n d Loomis S t s . 
S . D . C r o s s . 4 t . 
W e h a v e ju s t l e a r n e d t h a t Mr. 
Ar thu r H . L a t i m e r h a s .been a w a r d -
ed o o e of t h e s c h o l a r s h i p s in t he 
P e a b o d y Norma l i n s t i t u t e ^ a t Na'sh-
vi l le . 
Mr . a n d M r s . ' A . G . Br ice , Miss 
Alice Kit trel l , Miss N a n n i e Br ice , *>f 
W o o d w a r d , Mr . W . ). S i m p s o n a n d 
Mr . R . L . C u n n i n g h a m l e f t ' W e d -
n e s d a y e v e n i n g for Buf fa lo . . • 
Li t t le Miss J e s s i e Nai l , w h o h a s 
b e e n s p e n d i n g a vaca t ion at Rock 
Hill , he r old h o m e , s p e n t l as t n igh t 
at Mr . J . C . M c F a d d e n ' s a n d r e 
t u rned t h i s morn ing , to C o n n i e Max-
wel l o r p h a n a g e , at G r e e n w o o d . 
. C o l . a n d M r s . C u l p h a v e , h a d 
s o m e t h i n g of a fami ly-
a f e w d a y s p a s t . M r s . W i l l i a m s o n , 
men t ioned e l s e w h e r e , w a s t h e r e 
w i t h t w o s o n s . Mr . a n d M r s . N . A . 
P e a ' y . a n d ch i l d r en , f r o m Long town , 
a n d M r s . C . S . Fo rd a n d ch i l d r en , 
f r o m Mit ford , w e r j 6 _ f b f t t h e r e . 
T h e y all l e a v e t o - d a y . 1 
If y o u w a n t t o s e c u r e a big 
ga in in a h o u s e a n d lot ( o r j u k 
ble v a c a n t l o t ) o n P i n c k r t e y S t . , caH 
i t t h i s o f f i ce . 
a f t e r n o o n . S e n a t o r T i l l m a n , S e n a -
tor M c L a u r i n , Hon* A. C . . L a t i m e r , 
Hon . D . S . H e n d e r s o n , H o n . J n o . 
J . Hemphi l l , C o l . ' G e o r g e J o h n s t o n e 
an'd G o v . M. B. M c S w e e n e y a r e 
p e c t e d to a t t e n d a n d a d d r e s s t h e 
m e e t i n g . T h e s p e a k i n g will be-
gin p r o m p t l y at 10 :30 o ' c l o c k , a p d , 
s u p p o s e e v e r y b o d y ' k n o w s 
b y t h i s t ime , will be at t h e W y l i e 
P a r k . T h e c o m m i t t e e w i s h it d i s 
t i nc t ly u n d e r s t o o d t h a t t h e l ad i e s 
i nv i t ed , a n d t h e y h o p e a n d e x -
pec t a large n u m b e r of t h e m t o a t -
t e n d . . 
As t h e r e is no p lace ou t at f h e 
i r k w h e r e h o r s e s , can he h i t c h e d 
i thout do ing m a t e r i a l i n j u r y l o l h e 
s h r u b b e r y a n d l l ower s t h a t t h e 
ladies h a v e p l a n t e d out t h e r * , e v e r y 
b o d y is a s k e d to h i t ch u p . t o w n . 
The . p a r k is o n l y a shor t d i s t a n c e 
f r o m the publ ic s q u a r e a n d a n y b o d y 
can e a s i l y w a l k i t ; bu t if a n y p r e -
f e r , t h e y can t a k e a h a c k a n d r ide 
ou t for t h e sma l l s u m of t en c e n t s . 
T h i s is sa id in order t h a t e v e r y b o d y 
m a y u n d e r s t a n d w h y h i t ch ing - wil l 
not be a l l owed on t h e g r o u n d s . 
C o m e to C h e s t e r t o m o r r o w a n d 
e r i joy y o u r s e l f , a n d w l i i l e ^ y o u a r e 
• taking in t he political m e e t i n g look 
a r o u n d y o u a n d s e e w h a t a city* w e 
h a v e h e r e . 
v C o l o n i z i n g F i n n s -
An i n t e r e s t i n g / a i l r o a d e n t e r p r i s e 
r epo r t ed b y t h e B a l t i m o r e Sun is 
t h e a r r a n g e m e n t m a d e b y thtf S o u t h -
e r n R a i l w a y to p lan t a largV co lony 
of F inns* on i ts "Tine. in - G e o r g i a : 
S o m e 1 0 , 0 0 0 a c r e s of l a n d , " i t 
s a y s , " h a v e - b e e n b o u g h t ' f o r t h e 
p u r p o s e a n d w h a t w a s done y e a r s 
ago s u c c e s s f u l l y fo r t h e - r a p i d peo 
p l ing o f i h e n o r t h w e s t will n o w b e 
gin t o be d o n e for t h e w a s t e placed 
in t h e s o u t h . S t e a d y e f f o r t fo r a 
t e w y e a r s b y ~ a s t r o n g corpor 
a t ion l ike t h e S o u t h e r n m a y be ex-
p e e l e d t o p r o d u c e r e s u l t s . T h e 
UP a n a d m i r a b l e , p e o p l e a n d 
will b e des i r ab l e c i t i z e n s / ' — M w s 
'and'Courier. 
Babies a r e ange l s , w h o s e w i n g s 
g r o w - s h o r t e r , a s t h e i r l egs . g r o w 
f b n g e r . - FURNITURE STORES! 
'SVvfc Ta.Wto.0 
. •••• 
Finest Bread, Cakes, Ice Cream, 
Confectioneries, Cotd Drinks. 
•••• 
O p e n f o r B u s i n e s s 
S a t u r d a y M o r n i n g , A u g . 3 
•••••••••••• 
ANOTHER BIG'DAY FOR THE'LITTLE GIRLS. 
On September 5th we wilf give away another of those nice 
RANGES to the Little Girl, 14 years of age. who bringsvus the 
most ADVERTISEMENTS of our STORES, cut from THE 
, LANTERN or THE REPORTER. 
S a v e T h e m U p ! 
DUNLAP & MOBLEY. 
Wholesale Grocers, 
Commission Verchants lid Brokers.' 
O f f i c e ! in t h e D a V e g i B u i l d i n c , 
O v e r t h e Pos t O f f i c e . P h o n e xo. 
W e a r e n o w t e i d y for b u s i n e s s ? 
a n d If y o u w i s h (0 b u y goods r i g h t , 
b u y n h e m f r o m u s . 
£>e\ £»vU\e &'vrV "SOT *5\\e \ 
Get your friends to save their papers for you to cut our. 
" "ADS." out of their old ones. , - ' 
We are going to do our best to give every little ADVER-
TISEMENT COLLECTOR a good time on the 5th. 
YOU LL GET PLENTY OF^FUN, MUSIQ, ICE CREAM 
AND CAKE whether you are the winner of the STOVE 6r not. 
Erskine College. 
T h e s i x t y - t h i r d . y e a r b e g i n s 
S e p t e m b e r 1 8 t h , 1 9 0 1 . Ai wel l 
e s t a b l i s h e d r e p u t a t i o n for d o i n g thor -
o u g h w o r k . C la s s i ca l a n d Sc ien-
tific C o u r s e s . J - a r g e a n d well-
appo in t ed dormi to r i e s for b o t h y o u n g 
m e n "and y o u n g , l a d i e s . . G o o d , 
Moral , a n d Religious I n f l u e n c e s . 
E x p e n s e s a s low a s . t h e y can b e 
m a d e . 
C a t a l o g u e s e n t o n app l i ca t ion . 
' F . Y. P R E S S L Y , P r e s . , 
D u e W e s t , S . C . 
\EVERY CHILD CAN COMPETE. WHETHER THEY LIVE IJLTftWfc OR 
' V - THE COUNTRY. IT (S* FREE TO ALL. " 
SEND OR COME FOR A TICKET ! 
YOURS TRULY, 
A. B. MCHQLSON, 
P H O N E : 1 9 0 -
-
^S^VESTIBUUD 
llMlTEt) 
^ ^ F T R A ' N S 
D O U B L E DAIIY SERVICE 
I n E f f c c t M a y 2 6 , | 9 0 J . 
B a t t l e of M u i g r o r c . M i l l s . 
A c o r r e s p o n d e n t of t h e C l in ton 
Gazelle w r i t - s a s fo l lows : 
T h e b a t t l e of M u s g r o v e Mills 
w a s f o u g h t du r ing one of t h e d a r k e s t 
d a y s of our c o u n t i y ' s h i s t o r y . T h e 
Br i t i sh s e e m e d to h a v e pos se s s ion . 
T h e people w e r e d iv ided . . Ne igh-
bors w e r e o f t en pf ra id of e a c h 
o t h e r . G e n e r a l , G a t e s h'ad b e e n 
b a d l y d e f e a t e d b y Lord C o r n w a l l i s , 
a t C a m d e h / w h i c h , With o the r 
t h ings , c a u s e d - a d e e p groom to fall 
•upon t he c o u n t r y , a n d t he d a r k n e s s 
a.lrfiost obscu red t h e ' br i l l iancy of 
. t h e M u s g r o v e v j c t o r y . 
W h t f n G e n e r a l McDowe l l l e a r n e d 
t h a t , s e v e r a l h u n d r e d T o r i e s w e r e 
on' . their w a y t o join C o l o n e l F e r g u -
son , h e s e n t a sma l l b a n d of pa t r i -
o t s u n d e r Wi l l i ams , Shelby ; i a n d 
C l a r k to a t t a c k t h e m a t M u s g r o v e 
Mills. W i l l i a m s ' ^ n d his m e n 
. r e a c h e d Musgrove e a r l y in t h e 
morn ing after*-a h a r d n i g h t ' s r i d* . 
W h e n t h e y w e r e -in t w o h u n d r e d " 
' y a r d s of t h e T o r y c a m p s o m e 6ne 
. in formed^ t h e m t h a t ...Col.- I n n e s , 
wi th s i x h u n d r e d , red m e n , had Jyst 
Joined t h e T o r i e s . - ' " W i m a m s a n d 
h f t m e n - w e r e t i red a n d b r o k e n d o w n 
f r o m t h e long n i g h t ' s r i de , - and in no 
s h a p e to f i g h t . But t hey s a w ' n o 
w a y , of e s c a p e w i t h o u t a b a t t l e , as' 
: f h e y tiad a l r e a d y h a d a skirn) i*h 
w i t h a p a t r o l 1 p a r t y in w h i c h s e v e n 
or e igh t T o r i e s w e r e ki l led. 
S o t h e y h a s t i l y c o n s t r u c t e d a 
."rude b r e a s t w o r k of old logs and. 
b r u s h . W h e n ' t h i s w a s c o m p l e t -
ed , C a p t . I n m a n , w i t h a f e w m e n , 
w a s s e n t o u t to s k i r m i s h w i t h t h e 
e n e m y a s soon as* t h e y c ro s sed t h e 
r i v e r . O m a n ' s plan w a s t o d j a w 
the e n f c m y o u t a n d ' t h e n r e t r e a t t o 
. t h e b r e a s t w o r k s . H i s plan w o r k e d 
. w e l l . ' T h e Br i t i sh ; thinking ' - t h e y 
h a d r o u t e d ' f f i e w h o l e p a r l y , r u s h e d 
on a f te r I n m a n . W h e n t h e y w e r e 
in a b o u t , s e v e n t y - f i v e ^ y a r d s of t he 
Amer ican l ines a - m o s t d e a d l y l ire 
w a s poured upon t h e m . Both s i de s 
he ld the i r g round a n d ' f o u g h t de s -
. p e r a t e l y for one long h o u r , w h e n t h e 
A m e r i c a n s began t o g ive b a c k . But 
j u s t a t t h i s j u n c t u r e ' C o l . I n n e s fell 
b a d l y ' w o u n d e d . All t f ie o t h e r 
Bri t ish off icers had a l r e a d y b e e n 
eith'er killed or w o u n d e d , a n d t he 
w h o l e Br i t i sh l ine began a h a s t y re-
t r e a t . T h e A m e r i c a n s d r o v e l h e m 
a c r o s s - t h e r ive r in to S p a r t a n b u r g . 
T h e Br i t i sh took t he old B u n c o m b e 
road t o w a r d HObbysvi l le ; t h e Amer i -
c a n s m a d e ~ t o M h e m o u n t a i n s a n d o n 
' in to V i r g i n i a A v i t h the i r prxtonerts. 
T h e A m e r i c a n s lost on ly four ki l led 
a n d n i n e w o u n d e d . S i x t y - t h r e e of 
Q u e e n A n n e ' s m e n w e r e lef t 'dead 
ori t h e field, a n d o n e h u n d r e d a n d 
' s i x t y w o u n d e d w e r e t a k e n . 
» S o m e , if .not al l , o f j h e s e s i x t y -
' s e v e n m e n w e r e b u r i e J o h . t h e 
b a n k s of t h e Enoree . Will s o m e 
one i n f o r m u s a s to w h e t h e r or not 
t he four A m e r i c a n s a r e b u r i e d ther^,* 
a n d if the i r g r a v e s can be loca ted? 
W h a t a T a l e It Te l l s . 
If t h a t mi r ror of- y t f u r s s h o w s a 
w r e t c h e d , ' s a l low complex ion , a 
j a u n d i c e d look, m o t h p a t c h e s and 
-b lo tches o n t he s k i n , i t ' s l iver t rou-
ble; b u t D r . King ' s N e w Li fe Pil ls 
r e g u l a i e ' t h e i i v e r ; p u r i f y t h e ^ b l o o d , 
fcive c lear s k i n , rosy c h e e k s , ' r i c h 
c o m p l e x i o n . " O a l y 25c a t Woods 
D r u g C o ' s . 
T h e C o r n f i e l d F r e a k . 
B e c a u s e of t h e sugges t ion of cor -
r e s p o n d e n t s , t h i r epo r t e r took ad-
v a n t a g e of a n o p p o r t u n i t y t h a t w a s 
o f fe red l a s t S j U u r j a y v - t o » g e t . s o m e 
addi t iona l * I n f o r m a t i o n . a b o u t t h a t 
f r e a k i s h f i e ld , of . corn recen t ly 
c e n t l y . r e f e r r e d t o a s havi r i j j b e e n 
l i o t e d oh l ands be longing t o Mr . D . 
/ M . Hall . 
^ F r o m such i n f o r m a t i o n s t he re-
por ter w a s ab le t o . securV, i t ap-
p e a r s t h a t Mr . J o s e p h W . S m i t h , 
w h o f i rs t b rough t t h e m a t t e r to t he 
r a t t en t i on of The Enquirer, w a s prob-
a b l y m i s t a k e n a s t o ' t h e p ropor t i on 
of s t a l k s in t h e f ie ld t h a t w a s put-
t i n g o y t c q r n , s i lks , e t c ' , f r o m the 
' • tassels ins tead o f f rom t h e p roper 
p laces ; b u t it is a^ f a c t t h a t e v e r y 
s t a lk .which t u p deve loped t he phe -
n o m e n o n n o w u n d e r d i scuss ion , 
s h o w s e v i d e n c e of h a v i n g been 
ope ra t ed upon b y bud w o r m s . 
T h e corn is in l ight , sandy-^soi l , 
a n d j t d e v c l o p s t h a t it h a s b e e n but 
poof l y cuUWated . I t - b e l o n g e d to a 
c r o p p e r w h o w a s ab le t o plow it on ly 
once afte'r it c a m e up , a n d a s . a con-
s e q u e n c e t h e w h o l e field h a s p r a c -
t ically g o n e to loss. 
T h e r e s e e m s to b e no d o u b t of t h e 
f a c t t h a t - t h e exp lana t ibn o f fe red b y 
J . K. H e n r y , E s q . , last w e e k a n d 
pub l i shed in t h e l as t i s sue of The 
"Emfuirer, a long w i t h t h a t w r i t t e n 
l>y R e v . W T A i M. RlaxCo, a n d re-
ce ived a t t h i s office ' tyst . S a t u r d a y , 
is co r rec t a n d t h a t t h e p r e t t y t h e o r y 
o f fe red b y t h e d e p a r t m e n t of agr i -
" . c u l t u r e . Is h a r d l y s o p l a u s i b l e . — 
Yorkvi l le Enquirer. >'• 1 
W . H . N E W B O L D , * 
A t t o r n e y a t L a w , 
Main S t . , O p p o s i t e C o u r t House , 
C H E S T E R , S . C . 
50 b u s h e l s Irish P o t a t o e s fo r 
p l a n t i r f s econd c rop , $ 1 . 2 5 p e r 
b u s h e l , m o n e y w i t h o r d e r , for 10 
d a y s . — J . S m i t h H a r d i n , B lack-
s t o c k , S . C i i t 
I••III I>«lljr 
W u h l l f M 
' I'orumuuib-Norfolk 
We have finished tailing Stock, and in 
going through we find we have a consider-
able stock of WASH; GOODS, Etc., and we 
have put several lots on the Bargain Counted. 
Just read them: 
Carolina and Northwestern R). 
T i m e . C a r d . ; ~ 
E f f e c t i v e M a y 1 9 t h , 1 9 0 1 . 
otorvd I .awn* and Dimlti?*, worlt* r. nnd 
N O . 2 CUMIC <iiriKlumm,l to 10 J<l l eng th , wn* "«* now ytl. 
N o 3 A llcniififiil AoMirtincnt of K i n r j I 'ungern, cheap nl 
nuw 10 3*3 elit yari l . * 
N O . 4 F i n e p l n g h a w a , wor th 15c, now 10c. 
N O . 5 Z e p h y r Oingliamii, wor th S5c, now ID 2-3 c t i . 
N O . 6 — - H l g J p b in Ladle.*' O x f d f d * at "fie per .pair, w o r i t r f 1.2ft. 
N O . 1 Special Lo t of 'Lace* at Be per y a r d . / 
N o . 8 —-iVille? Hjiirr W.l.u at Coat. 
W. W. COOGLER & CO. 
L U M B E R 
-Men'* and ltpy« St raw IIa1* at and llelow Coat." 
—Men'rt SIlK t J Ingham s i i l r ta a t 3Sc v i c h , t h r ee fo r f l , 
(inner pr ice no cl*. 
:A very a t t r ac t ive a<*nrtment of Wash Silk*, wor th fiO c t* . 
p e r yd, now offered at 33 P J c R v r e i ' y ' e h p a p . - - — -
•Job Lot of Hoy*' Knee 1 'antnat 35c, wor th BO and ct*. 
Call at once if you need good goods at a 
very cheap price. 
£>osep\\. AJO^ Vve 
Jones Seminary, 
F o r , Y o u n g L a d i e s . 
Op<-n« Septemlif-r I7lli. Knit corp* 
of tenrlipr*. Miioic, a r l . a n d dnc i i l iun 
-pei-inN. <-limale ami water l ieal ibfol . 
'1 Kit MS LOW. Hoard a n d lui t lon per 
t«*rm of n ine iqonlli*, »7H. 
N'o e x t r a charge for La t in , F rench 
ami ItiMihkeepinir. 
For cjitaloxir?; addre.M— 
Kev. A. 42. KIKK P A T R I C K , 
Im A l l Heal ing , N'.O. FOR HONEST GOODS AND LOW PRICES 
GO TO 
wllh Hoinjirrn 
HKA1 II. 
LINDSAY & SON G r £ a t Br i t an a n J i r e l and , accor -ding to t he comple ted .census a r e t u r n s , 
h a v e a popu la t ion of a b o u t 4 2 , 0 0 , * 
0 0 0 . PICTURE MOULDING; 
. F r a m e s m a d e t o O r d e r . W a l l 
P a p e r , F o u n t a i n P e n s , Bp* P a p f r , 
T a b l e t s a iu l a l l k i n d s o l ' S t a t i o n e r y . 
H a m i l t o n ' s B o o k S t o r e . 
H e a v y Groceries, H a r d w a r e 
C o m e t o T h e L a n t e r n Of f i ce for 
L i e n s , Mor tgages , Bills of Sa le , Rea-
E s t a t e H e e d s , Real E s t a t e Mor tgag-
e s . a n d e v e r y o t h e r k ind o ( b l a n k s ; PLANTATION SUPPLIES. 
All Kinds of Job Printing 
At the L A N T E R N OFFIC: 
F. M. Nail 's 
VALLEY RACKET STORE . We have justteceivpd the FIKEST.LOT of OWENS-
BORO WAGONS ever shewn in this section, consist-
ing of Low Wheels and all widths of tires. Evejy 
wagon, fully guaranteed. 
If you are in need of a wagon buy ihe Owensboro 
and get the BEST. Terms- to' suit the purchaser. 
Give us a .call and inspect them. The Uwensboro 
is the best and lightest running wagon on sale. 
I Big } 
iSto're! 
B E S T I 4 U M P S T A R C H , 5 C t s f p e r p o u n d . 
I V O R Y S T A R C R , . j o b l o t , 2 f i v e - c e n t , p a c k a g e a f o r 
5 c e n t s wh<lc p r e s e n t s t o c k l a s t s . 
O C T A G O N S O A P , 4 c t s . p e r c a k e . 
* ' ' C H I C ' S O A P , w i l l j > l e a * e \»M», x in ' ; » k c s f o r 2 5 ct<. 
A R B U C I C L E ' S R O A S T E D C O F F E E , 12# e t a . l b ! 
B e s t S t a n d a r d G R A N U L A T E D S U G A R , v • 
6 c e n t s p o u n d , 17 p o u n d s fo r $1. 
M O L A S S E S , 2 5 , 3 0 a n d 4 0 c e n t s g a l l o n . 
R U B B E R S f o r f r u i t j a r s , 5 ' c t s . d o z * n . 
J E L L Y T U M B L E R S , 4 0 c t s . p e r d o z e n . " - r 
F. M. NAIL, 
- • P R O P R I E T O R O F T H E V A O E Y R A C K E T S T C R B 
S. M. JONES & CO. Chester, S. C. 
